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Panning adalah sebuah teknik memotret yang digunakan untuk mendapatkan gambar diam 
dari benda atau objek yang bergerak, cara melakukan foto panning adalah dengan 
mengarahkan kamera searah dengan objek yang ingin di potret sehingga objek akan tampak 
fokus sementara background menjadi blur. Berikut beberapa tip untuk melakukan 
foto panning. 
Persiapkan Kamera Untuk Foto Panning Untuk memotret foto panning kita harus 
menggunakan shutter speed yang rendah, maka dari itu kita bisa memilih mode shutter 
priority agar kita bisa mengatur shutter speed lebih rendah daripada yang biasanya kita 
gunakan. Seberapa rendah shutter speed yang kita gunakan tergantung dari objek yang 
ingin kita ambil, misalnya jika kita ingin mengambil foto orang yang sedang berlari dengan 
foto orang yang mengendarai sepeda motor pastinya shutter speed lebih rendah digunakan 
untuk memotret orang yang sedang berlari dan menaikan shutter speed-nya untuk 
memotret orang yang mengendarai sepeda motor. 
Gerak Kamera Untuk mendapatkan hasil foto panning yang bagus kita harus mengikuti 
gerakan objek yang ingin kita ambil sebelum memotretnya, caranya adalah dengan 
menggerakan kamera secara tenang dan stabil dan arahnya hanya pada sumbu horizontal: 
dari kanan ke kiri atau sebaliknya tanpa diikuti naik atau turun. Hal ini cukup sulit bagi 
fotografer pemula, namun dengan latihan yang cukup pasti akan berhasil. Sambil mengikuti 
gerakan objek, tekan tombol shutter setengah untuk mengambil fokus. Dan pastikan Anda 
menekan tombol shutter selembut mungkin untuk mengurangi getaran pada kamera. Dan 
carilah background yang memiliki warna – warna cerah untuk menghasilkan efek blur yang 
indah. 
Mengatur Fokus untuk Foto Panning Dalam mengambil foto panning yang benar, Anda 
dapat menggunakan autofocus atau manual fokus. Set frame yang cukup lebar, jangan 
terlalu ketat, kasih ruangan di depan dan belakang subjek sehingga kita cukup leluasa 
melakukan panning dan subjek secara utuh tertangkap dalam frame. 
Dengan mengikuti beberapa tip di atas, mengambil foto panning menjadi lebih mudah. 
Namun tetap dibutuhkan latihan untuk mendapatkan hasil foto yang sangat indah. 
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